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De matematiska avgångs-
proven i Stockholm. 
Pä det hela voro årets uppgifter för av-
gångsproven i Stockholm mycket klokt 
valda hade frän matematisk, praktisk och 
moralisk synpunkt. 
Moralisk, hur så? 
Det skadar inte att nu och dä predika 
moral även genom en provräkning, blott 
det ej sker så ofta att det värkar enfor-
migt. Att ett ex. (nr 13) belyser sparsam-
samhetens nytta måste sålunda anses väl-
betänkt. 
Men ex. 5 synes mig olämpligt. Det 
lyder 8^, . 2 ,V Det är ytterst befogat att 
undervisningsplanen för klass 6 endast upp-
tager räkning med "bråk med liten nämna-
re och med användning i det praktiska l i -
vet" . Och i sjunde klass förekomma helt 
andra uppgifter och ej någon utvidgad 
bråklära. Nu kan man ju tvista om var man 
skall sätta gränsen mellan små och sto-
ra tal, och således om 14 och 22 äro stora 
eller små nämnare. Men mig synes det 
förnuftiga vara att redan vid multiplikation 
där vi ha sä pass stora nämnare räkna med 
decimalbråk i stället. Det har mycket stör-
re användning i det praktiska livet att t. 
ex. kunna beräkna en yta genom att upp-
mäta sidorna i decimaler av meter än i 
fjortondels och femtiotvåendels meter. Men 
kunna ej uppgifter med bräkräkning möta 
oss i livet? 
Jo, t. ex. ifråga om mantal-och proportio-
nella val. Men vid räkning med mantal 
gäller det ej att multiplicera ihop två bråk, 
vilket fastmer lätt blir ett konstgrepp utan 
bildningsvärde. 
Likaså vid de proportionella valen, som 
vi i förbigående sagt kunna göras intres-
santa föröde unga icke minst i fortsätt-
ningsskolan, om de få sätta upp listor över 
sina kamrater och välja dem till riksdags-
män, varvid man lämpligen ger varje barn 
100 röster. Har en lista i ett undantags-
fall fått in en bråkdel av en representant 
vid en sammanräkning, göres denna bråk-
del lätt till decimaler och vi fä dividera 
med ett decimalbråk. 
Den användbarhet för det praktiska l i -
vet undervisningsplanen kräver av räkneun-
dervisningen tillgodoses sålunda ej av 
exempel som det nämnda. Och när dylika 
exempel förekomma i det för Stockholm of-
ficiella provet, frestas läraren gärna att i 
syfte att för sin klass få ett högt poäng-
tal offra oskäligt lång tid på inlärandet av 
tekniken vid bråkräkningen. Denna tid 
kunde användas bättre när det gäller att 
utbilda barnens förmåga att klara de räk-
neuppgifter de möta i det praktiska livet. 
Til l sist vill jag ännu en gång påpeka att 
mifl kritik endast gäller ett enda exempel 
av de 14 och att provräkningen i stort sett 
synes mig vara väl hopkommen, förutsatt 
att barnen hade tillräcklig tid till sitt för-
fogande. Och att ett tal blir mindre pas-
sande förvånar man sig ej över, då man 
av erfarenheten lärt känna vanskligheten 
att avväga talens både svårighetsgrad, in-
nehåll och formulering. 
Gösta Setterberg. 
